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“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi ssatu kegagalan ke kegagalan 
berikutnya tanpa kehilangan semangat”. Winston Chuchili 
 
 
“Like so many things, it is not what’s outside, but what is inside that counts”. Merchant, aladin 
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The profitability of a company shows a comparison between earnings or capital assets 
that generate the profits. In other words, profitability is the ability of a company to achieve 
profits. In the business world quality improvement is essential for companies to remain 
competitive in the era of free trade competition. To achieve a quality product, the company 
should always conduct monitoring and improvement of products quality. 
 
This study aims to determine, describe and explain the effect of prevention cost, internal 
failure cost and external failure cost toward profitability in PT ultrajaya Milk Industry and 
Trading Company Tbk. The variables studied were the prevention costs, , internal failure cost, 
external failure cost and profitability. The data taken with the method of  Library Reasearch, 
Online Research, the data were analyzed descriptive and verify. 
 
To analyze the effect of the prevention, internal failure cost and external failure cost 
toward profitability, the author uses the verify analysis, doubled linear regression analysis, 
correlation analysis, determination coefficient analysis.  
Based on the analysis statistics via coefficient of regression result that prevention cost 
has negative influential to profitability, internal failure cost has negative influential to 
profitability, external failure cost has negative influential to profitability. And for simultan test 
prevention cost, internal failure cost and external failure cost has significant influential to 
profitability in PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. And for the simultan 
influent they have 36,4% to profitability. And for parsial prevention cost 7,6%, internal failure 





























Assalammu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan 
salam semoga tetap dilimpahkan atas Nabi Muhammad SAW, sahabat dan semua umatnya 
yang bertaqwa. Berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul “PENGARUH PREVENTION COST, INTERNAL FAILURE COST, DAN 
EXTERNAL FAILURE COST TERHADAP TIGKAT PROFITABILITAS (Studi pada 
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk)”. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini salah satu syarat bagi penulis untuk menempuh ujian 
sidang sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 
 
Dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan ini penulis menyadari banyak 
pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun 
materil. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan rasa terima kasih karena penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terutama dari kedua orang tua tercinta Bapak Usin 
dan Ibu Hapipah serta adik dan teman-teman karena atas cinta, kasih sayang, semangat serta 
doa mereka yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, 
mencintai, dan melimpahkan Rahmat dan Hidayah- Nya. 
 
Selain itu penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada Bapak 
Drs. R. Muchamad Noch, M.Ak., Ak.CA selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan saran serta selalu bersedia meluangkan 
waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. 
 
Kepada semua pihak yang telah memberikan doa, semangat, dukungan dan bantuan 
dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 
 
1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Yusuf, S.P., M.Si., M.Com, selaku Rektor Universitas Pasundan 
Bandung. 
 
2. Dr. Atang Hermawan, S.E., MSIE., Ak, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Pasundan. 
 
3. Dr. H. Juanim, SE., M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Pasundan. 
4. Dr. H. Sasa S. Suratman , SE., MSc. Ak., C.A. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Pasundan. 
5. Dikdik Kusdian, SE., M.T. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Pasundan. 
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9. Bapak/ Ibu dosen pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pasundan yang telah memberikan ilmu dan didikan yang begitu bernilai 
selama perkuliahan. 
10. Bapak Triyono selaku pembimbing di PT Ultrajaya Milk Industry Tbk.  
11. Bapak/ Ibu staf dan karyawan SBAP Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan yang telah 
membantu penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan. 
 
12. Saudara, sahabat dan orang-orang terdekat teman-teman seperjuangan terima kasih atas 
dukungan dan cerita kita selama proses perkuliahan. 
 
13. Kepada rekan-rekan mahasiswa 13 Ak-B dan semua pihak yang telah memberikan 
dukungan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
 
Semoga skripsi ini akan bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan dan tambahan 
wawasan bagi pembaca pada umumnya dan rekan- rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan pada khususnya. Semoga Allah SWT, melimpahkan 
rahmat dan hidayah- Nya serta membalas semua kebaikan bagi semua yang telah memberikan 
bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyajian skripsi ini 
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bersifat membangun dari pembaca. 
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